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Les conditions de circulalion des v6hicules
communautaire  laissent beau"o'*p J-al"i*o"' La-r66r1arit6 et ra.fluid'it6 du
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'ular,ii"7i",5'\"";;-;r;"it i'ftp""J ;;;  a".lrensemble.rrc  Ia corunrnaut6, aux
prix du march6, .  l,L r.  '  Toute v6ritable politlqlr$l qomrnr:nc  cles transports d'oit tendre entre autres
i;,c" que,les transports;et.]F:l]r';;ents,de'v6hicules  se d'6rouLent  dans fes
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Crest pourquoi, la Commfi9slo" a ins6r6 r:n certain nombre de mesures
visant 1,amdlioi;;;;"-;" r" !E""tit6 routibre dans le calend-rier c'es mesures
i. prendre par le Conseil, anndxd i, sa comm'unicaiiot'  conce:nar* 1e C6veloppemegt
d-e Ia politique  commune a"u tr"isforts,  transmise au Conseil le I  novembre 19?1'
Un d6vefoppement de I'acfi,on d'e la
routibre est d.rautant plus cgfdrent que
lrobjectif d.e s6curit6, nctaniinlnt lors
taires concernant Ia dur6e d{l londuite
Commission en nr&tibre rie s6curit6
ceile-ci a d6jb. pris en consid6ration
de lt6laboratiorr  d"es mesures communau-
et lt6limination d-es entraves techn3-ques-2-
Les d.eutc premidres  mesures communautairos proposdes par la  Commission
sont d.euc propositions d.e d.irectives du Conseil-relatives 1rr:::e i, Itharmonisa-
tion d.es l6gislations en matibre de permls de conduire un v6hicule routier,
ainsi quri,la  reconnaissance r6ciprcgue par 1es Etats membres d.es permis
nationarrrc, et ltautre au rapprochement  Ces ldgislations des Etats membres
relatives au contr6le technique dcs v6hicules b moteur et d-e leurs rernorQfl-teSr
En ce qui concerne lrharmonisation  d.es l6gislations  en mati.bre cle permis
de conduir-b un v6hicule routier, il  faut souligner que lrimportance du facteur
humain, A, c6td d.es a-utres facteurs tels  que le vdhicule ou lrinfrastructure
a 6t6 mise en dvidence par tcus les travaux d.e recherche  men6s par Les or,gani-
sations interntiona,les se pr6occupant  d.e circulation routidre.
fl  convient donc d.e former ltusager d.e l-a route d. 1a fois Ie mieux
et le plus uniform6ment possil:le dans ltensemble  de la Ccmmunaut6. 11 cst
donc important que les Etats membres d6livrent 1es permis cle conduire dans des
conditions uniformes qui garantissent  Les niveaui d.raptitucle;,de forrnation
e-t dtapprentissag'e  les plus 61cveis. En outre, Ia'd6livranoe dtirn permis de
ccnduire uniforme constituera un 616ment apprdciable  .d.e lrinstauration d.e
cond.iti-ons de congurrence.harrnonis6es dans les transpoi^ts' 811'e pennettra
d.railleurs la suppression d-es inconv6nients  qui r6sultent actuellement du
manque de reconnaissance r6ciproque d-es permis nationaux, inconv6nients gue
subissent, en,par:ticulier, Ies masses d.e travailleurs exergant leur activit6
i  lt6trang@Tr .
La proposition pr6voit notamment  d.es conclitions d.rige (f5 ans pour }es
motocycles, 18 ans pour 1es vdhicuLes jusqutb 3'r5 tonnes,et.21,a4s  au-clelb,),
cles examens pratiques, th6oriques, m6clicaux ct pbychotechniques pour la
d.dlivrance du permis d.e conduire, :insi  que, par la suite,  cles examens m6di-
ca1.lx Ae contrdLe (tous 1es !  ans, jusguf e.50 ans, tous l-es 2 ans entre )0 et
5J et au-deld. tous les ans), enfin-d.es conditiorrst uni.fortnes pour 1c suspension
d.e vb,lid-it6 d.ans un Etat membre eutre gue celui d.e la  d.6livrance  drr permis.
,  ' En ce,qui epneerne Ie rapproohement  des l6gislations relativeg au contrOle
technique  d.es v,Sbiqules ii moteur et d"e leur remorques; il  faut. soqligner que la
d6gradetion des v6hi'oules.d.ue aruc cc,nditions'de'leur  util-isat'ion,  au sur-
vieillissernent,  i  Ia n6gligencc d:.ns Itentretien,  ctiminue la s6curit6 d.e leur
fonctionrrement et constitue, d-e cc f'ait,  la  cairse clracoidents:...ou  un' facteur
cle leur aggravation'
'  Les r6glementations nationales en vigueulsont d-ivergent'es, .notamment
en ce qut concerne les cat6gories  c1e vdhicules  soumis au contrdle obligatoire,
la p6ricd.icit6 et lrampleur dud.it contrtle, Ifige  de premibre prdsentation dcs
vdhicule$, etcr,Le rapprochement  des i6gislations :en la matidre constituera
d.onc une contribution importante i  l.ram6lioration d.e,Ie.s6curit6 d.e la  circulation
routi6re et permettra en outre, de lutter  plus efficac6ment ,'sutr Ie plan du bruit
des gaZ d.,r6chappeme{rt,  pour Ia" sauvegard"e d.e lrenvironnement. Ce rapprochement
permettfa par aitrleurs d-ram6liorer l-es cond-itions cle'concurrence  clans 1es
transpnrts pa,r I!dliminatio4  d-qs distorsions actuelLes dans Irirnnobilisation
d.es capacit6s d.e transport pour con'l;r61e technique.
et